









































































・ ・ ・ ・ ・ ・
エス時代の習慣であったとする
には根拠が薄弱であると思われる。
ルツ『マタイによる福音書 新約聖書注解 I/1』（小河陽訳）教文館、 年、 頁は、
「マ































2.  マタイ 6:10bc の編集意図に関する考察




























ヴェーダ 『山上の説教 その歴史的意味と今日的解釈』（嶺重淑／ ルスターホルツ訳）日本キリ
スト教団出版局、 年、 頁 シュトレッカー、前掲書、 頁も同様の見解を示している。





















     ·  
  · 
天におられる我らの父よ、あなたの名が聖と
されますように。 
   ·  
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・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
の意志を実践しようと
す
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
る信仰者の言葉であるなら詩編に見出すことができる。
　たとえば詩 には「あなたの意思を行なうことを、わが神よ、私は悦びます







ルツ、前掲書、 頁参照。しかし、エリエゼルの祈り b. Ber. が近い文言として紹介されている（
頁、尾注 ）。また、 （The Gospel of Matthew : A Commentary on the Greek Text,
）は m. 'Abot b. Ber. 1 Macc. を掲げている。他方、シュ
トレッカー（前掲書、 頁）は「ラビ文献にこれに対応するものが見当らない……」としている。





































Heaven and Earth in the Gospel of Matthew, 
『旧約聖書 創世記』（旧約聖書翻訳委員会訳） 年、 頁より引用。
『聖書新共同訳』（共同訳聖書実行委員会訳） 年、18頁より引用。
『旧約聖書 出エジプト記レビ記』（旧約聖書翻訳委員会訳） 年、 頁より引用。
『旧約聖書 民数記申命記』（旧約聖書翻訳委員会訳） 年、 頁より引用。






























『旧約聖書 イザヤ書』（旧約聖書翻訳委員会訳） 年、 頁より引用。






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   
 
 
  
  
 
 
 
 
※
聖
書
箇
所
の
□
の
囲
い
は
「
神
の
王
国
」
、
下
線
は
「
王
国
」
に
関
す
る
他
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
無
印
は
「
天
の
王
国
」
。
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